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THE CORELATION BETWEEN HOUSEKEEPING AND RASSHNESS OF 
LOOKING FOR GOODS IN WAREHOUSE OF RAW MATERIALS AND 
PRODUCT PT. AST INDONESIAN SEMARANG. 
       Housekeeping mean as to run the system of housekeeping, the organization 
and everything according to general in office, shop, industry and warehouse. The 
management of warehouse include in folded of housekeeping. PT. AST 
Indonesian Semarang is runing in electronic field, they are active speaker, 
yamaha electronic drum, roland piano and pioneer display plasma. From the first 
survey that has been done by the research, show at the different between the 
layout goods in warehouse of raw materials and the layout goods in warehouse 
of result production and the good layout is the warehouse of result 
production.The purpose of the research is to know the corelation between 
housekeeping and the rashness of looking for goods in warehouse of raw 
material and warehouse of result production PT. AST Indonesian Semarang. The 
scope of study that provide the basis for this research is science of savety and 
healty an industry environment. The matter folded is housekeeping. 
       In this research the independent variable is housekeeping whereas the 
dependent variable is the easy of looking for the goods. The ordinal data scale. 
Kind of reseach analysis quantitative. The sample of this research is all the labors 
in the raw materials warehouse and result production warehouse of PT. AST 
Indonesian Semarang. The trial that used is Rank Spearman.  
       The warehouse which has good housekeeping is warehouse of result 
production, whereas the respondens who easy to find the goods is the 
respondens who work in the warehouse of result production.  
The trial of Rank Speraman show the significan level statistic test 0,0001 smaller 
than 0,05. It’s means that “There are relation between housekeeping and 
rashness looking for the goods in raw materials warehouse and result producion 
warehouse PT. AST Indonesian Semarang.” 
       The author recommended for the warehouse of raw material to repair 
housekeepingin case: mark for every goods, to prepare MSDS, saving goods 
with neat and doing inventaritation of goods periodical.  
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HUBUNGAN ANTARA HOUSEKEEPING DENGAN 
KEMUDAHAN PENCARIAN BARANG DI GUDANG 
BAHAN MENTAH DAN HASIL PRODUKSI PT. AST 
INDONESIA SEMARANG 
       Housekeeping diartikan menjalankan ketatarumahtanggaan, 
pengorganisasian dan segala sesuatu secara umum di kantor, toko, perusahaan, 
gudang. Pengelolaan gudang termasuk dalam ruang lingkup housekeeping. PT. 
AST Indonesia Semarang beroperasi dalam bidang elektronik, produk yang 
dihasilkan adalah Speaker Aktif, Yamaha Elektronik Drum, Piano Roland dan 
Peoneer Display Plasma (DPD). Bahan baku produksi disimpan di gudang bahan 
mentah sedangkan hasil produksi disimpan di gudang hasil produksi. Dari survei 
awal yang pernah dilakukan peneliti melihat perbedaan tata letak barang di 
gudang bahan mentah dan di gudang hasil produksi, dimana tata letak yang baik 
adalah gudang hasil produksi. Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara 
housekeeping dengan kemudahan pencarian barang di gudang bahan mentah 
dan hasil produksi PT. AST Indonesia Semarang. Lingkup ilmu yang mendasari 
penelitian ini adalah ilmu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan industri, 
lingkup materi adalah housekeeping. 
       Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah 
housekeeping, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah 
kemudahan pencarian barang, skala data dalam penelitian ini adalah 
ordinal. Jenis penelitiannya analitik kuantitatif. Sample dari penelitian ini 
adalah seluruh karyawan gudang bahan mentah dan hasil produksi PT. 
AST Indonesia Semarang. Uji yang digunakan adalah Rank Spearman. 
        Gudang yang housekeepingnya baik adalah gudang hasil produksi 
dan responden yang mudah menemukan barang yang dicari adalah 
responden di gudang hasil produksi. Setelah dilakukan uji Rank Spearman 
didapatkan tingkat signifikansinya 0,0001 dimana lebih kecil dari (α) 0,05 
yang berarti “ Ada hubungan antara housekeeping dengan kemudahan 
pencarian barang di gudang bahan mentah dan hasil produksi PT. AST 
Indonesia Semarang” 
       Penulis merekomendasikan agar gudang bahan mentah memperbaiki 
penerapan housekeeping yaitu dalam hal: pelabelan pada setiap barang, 
perlu disediakan MSDS, penyimpanan barang dengan rapi dan melakukan 
invertarisasi barang secara berkala. 
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